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Ascensos.—Orden de 2 de julio. de 19,56 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Oficial segundo del Cuerpo
Patentado de Ofrcinas D. Rafael Lachica. Zamora.—Pá
gina 1.216.
Destinos.7–Orden de 2 de julio de 1956 por la que se nombra
Jefe del Estado Mayor de. la Flota al Capitán de Nra.
vio (G) don Manuel de la Puente Magallanes.—Pági
na 1.216.
Otra de 2 de julio de 1956 por la que se nombra Jefe de
Servicios (A) del crucero Almirante Cervera al Capitán
de Corbeta D. Joaquín Díaz del Río. Jáuaenes.— Pági
na 1.216.
•
Otra de 2 de julio de 1956 por la que se confirma en los
destinos que actualmente- deseMperia al Teniente- Coronel
de Ingenieros de Armas Navales D. Jesús Biondi Onrubia.
Página 1.216.
Otra de 2 de julio de 1956 por la que se nombra Jefe delPolígono "González Hontoria" al Teniente Coronel de In
genieros de Armas Navales D. Rafael Pereiro Echevarría.
Página 1.216.
Otra de 2 de julio de 1956 por la que se dispone pase a
ocupar el cargo de Jefe de Negociado del Centro Técnico
de Armas Navales el Teniente Coronel de Ingenieros deArmas Navales D. Francisco Liaño Pacheco.—Página 1.216.Otra de 2 de julio de 1956 por la que se nombra Jefe de
la Sección de Armas Navales de la Secretaría Técnica
de la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. Luis Carramolino Barreda.—Páginas 1.216 y 1.217.Otra de 2 de julio de 1956 por la que se nombra Jefe dela Inspección en la Zona de las Vascongadas al TenienteCoronel de Ingenieros de Armas Navales D. Rodrigo Can
ga Rodríguez.--Página 1.217.
Otra de 2 de júlio de 1956 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Capitanes de Máquinas, E. T., don Faustino Suárez Florence y D. Francisco Sánchez Faz.—Página 1.217.
Instructores.—Orden de 2 de julio de 1956 por la que senombra Instructor de la Escuela de Artillería instalada abordo del crucero Canarias al Teniente de Navío D. Ber
nardo Navarro Antón.--Página 1.217.Otra de 2 de julio de 1956 por la que se nombra Instructordel curso de Apuntadores a bordo del crucero Miguel deCervantes al Teniente de Navío (A) don Carlos MolláMaestre.—Página 1.217.
Haberes pasivos máximos.—Orden de 2 de julio de- 1956 porla que se dispone se le apliquen los beneficios que respecto
a derechos pasivos máximos conceden las disposiciones que
se citan al Capitán de Navío D. José Bascones Pérez.—Página 1.217.
Haberes Pasivos máximos.—Orden de 2 de julio de 1956 por
la que se dispone se le apliquen los beneficios que respecto
a derechos pasivos máximos conceden las disposiciones que
se citan al Capitán de Fragata D. José Moscos° del Prado
'y de la Torre.—Página 1.218.
Otra de 2 de julio de 1956 por la -que se dispone se le apli
quen los beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Capitán ée
Corbeta (m) don Aurelio Mediavilla Llorente. — Pági
na 1.218.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Dcstinos.—Ordén de 30 de junio de 1956 por la que se dis
pone el embarco en las embarcaciones del Tren Naval del
Arsenal de. La Carraca que se indican de los Contra
maestres primero y segundo, respectivamente, D. AntonioFerreiro Barroso y D. Ambrosio Porcel Gómez.—Pági
na 1.218.
Otra de 30 de junio de 1956 por la que se destina a lasDefensas Submarinas de la Estación Naval de Mahón al
Torpedista segundo D. Juan Díaz Sánchez.—Págiria 1.218.Otra de 30 de junio de 1956 por la que se dispone embarquen
en el Audaz los Mecánicos segundos D. Manuel Bustabad
Cabanas y D. Andrés Díaz Fraguela.—Página 1.218.
Otra de 30 de junio de 1956 por la que se dispone pasen alos destinos que se indican los Radiotelegrafistas D. Antonio Iglesias Outomouro y D. Facundo Ameneiros Mar
tínez.—Página 1.218.
Otra de 30 de junio de 1956 por la que se disbone pasen
a los destinos que se expresan los Celadores segundos dePuerto 37 Pesca D. José Genol Puertas y D. HermenegildoGarcía Montero.--Páginas 1.218 y 1.219.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Nava/.---Orden de 30 de junio de 1956 porla que se concede la Cruz del Mérito Naval de primeraclase, con distintivo blarico, al Teniente de Navío D. Agustín Pando y Grima.--Página 1.219.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Sefialamiento de haberes pasivos.— Orden de 18 de. juniode 1956 por la que se publica relación de haberes pasivosconcedidos al personal de la Armada que se reseña.—Página 1.219.
Provisión de destiños.—Páginas 1.220 y 1.221,





Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" del
Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Manuel Caramé Romero, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 30 de junio del
año actual y efectos administrativos a partir de 1 de
julio siguiente, al Oficial segundo del citado Cuerpo
D. Rafael Lachica Zamora, primero en su Escala
que reúne los requisitos necesarios para ello y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del Oficial de su nuevo em
pleo D. Rodolfo Rodríguez Benedicto.
4- Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Se
ñor Interventor Central de Marina. ,
1,
Destinos. Se nombra Jefe del Estado Mayor de
la Flota al Capitán de Navío (G) don Manuel de la
Puente Magallanes, que cesará como Jefe de mi Se
cretaría.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal.
1.••■•
Se nombra Jefe de Servicios (A) del cru
cero Almirante Cervera al Capitán de Corbeta don
Joaquín Díaz del Río Jáudenes, una vez finalizado
el curso que efectuó en los Estados Unidos de
Nor
teamérica.
Este destino sé confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 2 de julio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de. Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.
Destinos.—Se confirma en los destinos que actual
mente desempeña al Teniente Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Jesús Biondi Onrubia.
Madrid, 2 de julio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Almirantesinspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y Jefe del Servicio de Personal ; Generales Ins
pector General del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales, Ordenador Central de Pagos y Jefe
Superior de Contabilidad.
Sres. . . .
Se nombra Jefe del Polígono "González Hon
toria" al 'Teniente Coro& de Ingenieros de Armas
Navales D. Rafael Pereiro Echevarría, una vez fi
nalizado el curso que efectúe en los Estados Unidos
de Norteamérica.
Este destino sse confiere con carácter forzoso
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de julio de 1956.
SO
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y jefe del Servicio de Personal ;
Generales Inspector 4General del Cuerpo de Inge
nieros de Armas Navales, Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Se
ñor Interventor Central.
Sres. . . . •
Se dispone que el Teniente Coronel de Ingenie
ros de Armas Navales D. Francisco Liaño Pacheco
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a ocupar el de Jefe de Negociado del Centro Téc
nico de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a 'efectos administrativos.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Jefe del Servicio de Personal y
Jefe de la Jurisdicción Central ; Generales Inspec
tor del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales,
Jefe del Centro Técnico de Armas Navales, Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
-Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Sres. . . .
Se dispone que el Teniente Coronel de Inge
nieros de Armas Navales D. Luis Carramolino Ba
rreda cese en el destino que actualmente desempeña
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y pase a ocupar el de Jefe de la Sección de. Armas
Navales de la Secretaría Técnica de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de julio de 1956. .
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Inspector General de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina y Jefe del Servicio de Per
sonal; Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Generales Inspector General del Cuerpo de
Ingenieros de \ Armas Navales, Jefe Superior de
Contabilidad y 'Ordenador Central de Pagos.
Sres. . . .
Destinos.—Cesa en la situación de "disponible" y
pasa a ocupar el destino de jefe de la Inspección en
la Zona de las Vascongadas el Teniente Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. Rodrigo Canga Ro
dríguez.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid,-2 de julio de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Inspector General de Construcciones, Suministros
y'Obras de la Marina, jefe del Servicio de Per
sonal y jefe de la jurisdicción Central ; Generales
Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales, Jefe Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor
Central de Marina.
Sres. . . .
Se dispone que los Capitanes de Máquinas
(E. T.) que a continuación se reseñan, al cesar en
sus actuales destinos, pasen a ocupar el que al fren
te de cada uno de ellos se indica :
D. Faustino Suárez Floren.ce. Dique flotante nú
mero 2 (Cartagena).—Forzoso. Queda anulada la
Orden Ministerial de 7 de junio (D. O. núm. 131)
que lo destina a Baleares.
D. Francisco Sánchez Faz.— Guardalmacén del
material de procedencia americana en Cartagena.
Forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán .General del" Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de Má
quinas.
Instructores.—A propuesta del Comandante Gene
ral de la, Flota, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Artillería insta
lada a bordo del crucero Canarias, por el período de
tiempo comprendido entre el 24 de marzo y el 16 de
abril del corriente ario, al Teniente de Navío D. Ber
nardo Navarro Antón, en relevo del Oficial del Mismo
empleo D. Juan Sobrino Buhigas.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
A propuesta del Comandante General de la
Flota, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Jnstrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor del curso de Ammtadores a bor
do del crucero Miguel de Cervantes al Teniente de
Navío (A) don Carlos Mollá Maestre, por el perío
do comprendido entre el 20 de abril último y el 20 de
julio próximo.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi-.
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda División de la
Flota y de Instrucción.
Haberes pasivos máximos.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío D. José Bascones Pérez, por estar
comprendido en la norma a), artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35) en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48) , y de acuerdo con lo que determina la Or
den Ministerial de '8 de noviembre de 1954 (D O. nú
mero 257) , se le apliquen los beneficios que respec
to a derechos pasivos máximos conceden las citadas
disposiciones.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Generales Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central' de Marina.
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Haberes pasivos )41áxintos.—Se dispone que al
Capitán de Fragata D. José Moscoso del Prado y
de la Torre, por estar Comprendido en la norma a),
artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35) en relación con lo dispuesto en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1052 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que
determina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1954 (D-. O. núm. 257), se le apliquen los bene
ficios que respecto a derechos pasivos máximos con
ceden las citadas disposiciones.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de personal, Contral
mirante jefe de la Segunda División de fa. Flota,
Generales jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Se dispone que al Capitán de Corbeta (m) don
Aurelio Mediavilla Llorente, por estar comprendido
en la norma a), artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. 0. núm. 35) en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) v Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero -de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
apliquen los beneficios que respecto a derechos pasi
vos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 2 de, julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Generales Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz se dispone el em
barco, con carácter forzoso,_del personal que se rela
ciona en las embarcaciones del Tren Naval del Arse
nal de La Carraca que al frente dé cada uno se indi
can y desde la fecha que se expresa :
Contramaestre segundo D. Ambrosio Porcel Gó
mez.—Petrolera 1?. B.-15, desde el 14 del mes en
curso.
'Madrid, 30 de junio de 1956.
Excmos
MORENO
. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
do de Personal.
Destinos: Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval .de Ba
leares, al disponer el destino del Torpedista segundo
D. Juan Díaz Sánchez a las Defensas Submarinas de
la Estación Naval de Mahón con carácter forzoso.
-Vfaclrf'd 30 de junio de 1956.
MORENO
Excm6s. Sres. Comandante General çle la Base Na
val de Baleares y Almirante jefe del Servicio de
Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al disponer que los Mecánicos
segundos D. Manuel Bustabad Cabanas y D. An
drés Díaz Fraguela desembarquen del cazasubmari
los Rayo y embarquen en el Audaz con carácter for
zoso.
Madrid, 30 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
A propuesta de la Dirección de la Escuela de
Montadores Radio, se dispone el desembarco del
cazasubmarinos Audaz y destino al referido' Centro
para desempeñar el cometido de Ayudante Instruc
tor de la misma del Radiotelegrafista segundo don
Antonio Iglesias Outomouro y el cese en la Estación
Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo, y embar
co en el buque mencionado del Radiotelegrafista pri
mero D. Facundo Ameneiros Martínez.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1956.
Excmos. Sres. .
MORENO
Contramaestre primero D. Antonio Ferreiro Ba- — Se dispone que el Celador segundo de Puerto
rroso.—Remolcador R. R.-16 desde el 12 del mes en y Pesca D. José Genol Puertas cese en la interVen
curso, ción Regional de Marina de Villa Sanjurjo y pase
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destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Málaga, y que el de igual clase D. Hermenegildo
García Montero cese en esta última y pase destinado
a. la de Vigo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal
,RE'COMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los servi
cios prestados por el Teniente de Navío D. Agus
tín Pando y Grima, vengo en concederle la Cruz del
- Mérito Naval de primera clasecon distintivo blanco.
Madrid, 30 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confiere a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de junio de 1956.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista, retirado, D. Manuel Leira
Manso : 1.493,05 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de julio de 1954.—Reside en La Coruña).—(c)
y (b).
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval, retirado,
D. Joaquín Gener Moreno : 1.548,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona desde sel día 1 de diciembre de 1955.—Reside
f
en Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de
noviembre de 1955 (D. O. M. núm. 264).
Oficial primero del C. A. S. T. A.; retirado, don
Ovidio Menéndez Avelló : 2.640,27 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el día 1 de febrero de 1954. Reside
en Oviedo.—(b).
Auxiliar segundo de Infantería de Marina, retira
do, D. Antonio Cortés García : 925,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1949.—Reside
en Cartagena (Murcia) .—(b) .
Celador Mayor de Puertos, retirado, D. Juan Nie
to Aguilar : 2.263,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de mayo de 1954.—Reside en Barcelo
na.—(b).
Auxiliar de Aeronáutica Naval, separado, D. Vi
cente Jiménez Pujol : 66,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 4 de enero de 1940.—Reside en Barce
lona.—Fecha de la Orden de retiro : 1 de marzo
de 1940 (D. O. M. núm. 57).—(i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
seriálamiento, puede interponer, con arreglo-a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa 'de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1945 ; desde 1 de enero de 1946, a
fin de junio de 1949, el de 90 pesetas mensuales, ydesde el 1 de julio de 1949, el de 125 pesetas mensuales.
Madrid, 18 de junio de 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiogo.
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